



ИЗДАВАЕЛІОМУ ПРЙ [ІРАВИТЁЛЬСТВУШІЦЕІНЪ СЕНАТѢ.
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з а  п е р в о е  п о л у г о д і е  1 8 8 1  г о д а .
В рем я со ст о я -  
я ія  узаноненій. К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ С о -





4 . 0  порядкѣ оставленія за штатомъ участковыхъ гш- 
ровыхъ судей ло случаю сокращенія участковъ. 16 105 161
1880 года 
Января 
22 0  разъясненіи порядка примѣненія къ представле- 
ніямъ объ утвержденіп мировыхъ судей правилъ, изло- 
женныхъ въ Высочайіпе утверждениомъ 26-го Сен- 
тября 1879 г. положеніи Комитета Министровъ 47 275 594
Іюня
3 По вопросу о примѣненіи Гербоваго Устава 1874 г. 
при засвидѣтельствованіи копій съ разныхъ докумен- 
товъ у нотаріусовъ . . . . . . 4 11 11
Августа
2 0  сліяніи Обществъ желѣзныхъ дорогъ Донецкой 
каменоугольной и Константияовской 29 163 238
Сентября
1 Объ учрежденіи въ трехъ главныхъ портахъ долж- 
ностей копсультантовъ по хирургі и. . . . 67 414 981
8 0  введеніи въ употребленіе на судахъ и въ нѣко- 
торыхъ береговыхъ врачебныхъ учрежденіяхъ морскаго 
вѣдомства машинокъ для приготовленія льда системы 
Карре сына . . . . . . . 67 415 981
ю  % Конвендія о взаимяой выдачѣ преступниковъ, заклю- 
ченная между Россіею и Нидерландами . 45 263 537
Октября
2 Объ учрежденіи должностей корнусныхъ и диви- 
зіонныхъ инженеровъ . . . . . . 13 83 124
22 0  дозволеніи киргизамъ кочевокъ въ Кулундин- 
ской стени Алтайскаго горнаго округа 5 16 22
27 0  закрытіи Симбирской ІІосреднической Коммисіи 4 12 16
29 0  разрѣшеніи Статскому Совѣтнику Кривошеину 
измѣнить названіе пріобрѣтеннаго имъ парохода Кон- 
куррепдія . . . . . . . . 6 29 38
Б[Шіія с о ет о я -  
ніи  узак оненій К Р Л Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н І Е .
№ Оо- 
б р а н ія . С татьв .




30 Объ измѣяеніи штата Оренбургскаго Военно Окруж - 
ааго Суда и порядка назначеиія въ оный ьременныхъ 
и запасиыхъ членовъ . . . . . . 2 9 3
31 Объ Уставѣ Тифлисскаго Городскаго Кредитнаго 
Общества . . . . 31 179 294
Ноября
3 Объ уеиленіи суммъ, отнускаемыхъ по штату поли 
діи Севастонолъскаго градоначальства 16 1)8 133
5 0  нредоставленіи Читинскому Духовному Правленію 
ироизводить судоговоренія ііо бракоразводньшъ дѣламъ 22 139 193
10 0  расходѣ ва содержаніе четыремъ благочиннымъ 
и причтамъ няти церквей въ возврахценной отъ Румы- 
ніи части Еессарабіи . . . . . . 42 236 475
11 Объ унраздненіи Кущовской мѣстной команды 14 95 130
11 Объ измѣненіи порядка выборовъ кандидатовъ на 
вакансіи смотрителей и ихъ помощниковъ въ духов- 
ныхъ училищахъ Грузинскаго экзархата . 22 140 194
13 0  порядкѣ оставленія за штатомъ участковыхъ ми- 
ровыхъ судей по случаю сокращенія участковъ. 16 ' 105 561
14 Объ образованіи нри Главномъ Управленіи казачь- 
ихъ войскъ особаго оборотнаго капитала . 2 3 5
Объ увеличеніи смѣтяыхъ росписаній Совѣта заве- 
деній общественнаго призрѣяія въ С.-Иетербургѣ 5 22 29
' 20 Объ упраздненіи Коммиеіи по вопросу о составле- 
ніи проекта сѣти подъѣздныхъ путей къ станціямъ же- 
лѣзныхъ дорогъ . . . . . . . 19 129 183
22 Объ учрежденіи временнаго межеваго отдѣленія 
при Семирѣченскомъ Областномъ Правленіи 5 14 19
25
4
Объ учрежденіи при Департаментѣ Удѣловъ двухъ 
должностей чиновниковъ особыхъ порученій 2 5 6
25 Объ условіяхъ, при которыхъ собранія городскихъ 
думъ признаются состоявшимися . . . . 3 6 7
25 Объ отчисленіи изъ средствъ шеритальной кассы 
морскаго вѣдомства нѣкоторой суммы на вознагражде- 
ніе чиыовъ Министерства Финансовъ и Государствен-
—  35 —
Времм состоа- 








наго Контроля за труды ихъ ио выдачѣ эмериталь- 
ныхъ пенсій и по ревизіи оборотовъ кассы
0  допущеиіи въ число воспитанниковъ Сацхенис- 
скаго начальнаго училища дѣтей русскаго происхожде- 







25 0  замѣнѣ въ Кубанской области существующаго 
порядка производства межевыхъ работъ наймомъ воль- 
ныхъ рабочихъ . . . . . . . 6 26 35
25 0  предоставленіи духовнымъ лицамъ, приглашае- 
мымъ для привода къ присягѣ понятыхъ по дѣламъ 
межевымъ, права на полученіе прогонныхъ денегъ 11 56 71
25 0  расходѣ на содержаніе причта и церкви при 
Баскунчакскомъ соляномъ промыслѣ 44 248 493
26 0  закрытіи Новгородской ІІосреднической Комми- 
сіи . . . . . . . 4 13 17
28 Объ увеличеяіи сбора за браки магометанъ 13 80 103
29 0  производствѣ разъѣздныхъ денегъ врачу, состоя- 
щему въ прикомандированіи при Тифлисскомъ Комен- 
дантскомъ Управленіи . . . . . . 3 9 9
29 0  переименованіи Нижнеломовской женской обіцины 




0  производствѣ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ 
въ гор. Варшавѣ для взиманія оцѣночнаго въ доходъ 
города сбора . . . . . . .
0  нредоставленіи редакціи газеты «Московскій Теле- 
графъ« въ абонементпое пользованіе одного изъ телеграф- 







6 Объ увеличеиіи отпусказмой суммы на капцелярскіе 
расходы Павлодарской мѣстной командѣ . 11 65 80
6 0  замѣнѣ должности оберъ - аудитора отдѣленія 
Окружнаго Штаба Восточнаго Сибирекаго военнаго 
округа, по управленію мѣстными войсками Иркутской и 
Енисейской губерній, должностью аудитора 13 84 125
8 0  принятіи ИМПЕРАТОРСКОЮ Авадеміею наукъ 
4 т. р. на учрежденіе иреміи имени Костомарова 2 4 6
3*
—  3 6  —
Врѳхя состоя- 







8 Объ учрежденіи въ гор. Томашевѣ городскаго 4-хъ 
класснаго училища и о наименованіи его Александров- 
скимъ . . . . . . . . 3 10 10
9 Объ учрежденіи въ гор. Ковелѣ, Волынской губер- 
ніи, должности иолицейскаго надзирателя 5 15 21
9 0  нрисвоенім учрежденному въ гор. Коломнѣ ре- 
месленному училищу наименованія Коломенскаго реме- 
сленнаго училища братьевъ М. и П. Ѳ. Шаниныхъ 5 19 25
9 Объ обращеніи въ спеціальныя средства городскихъ 
училищъ денегъ, выручаемыхъ отъ продажи вещей, вы- 
дѣлываемыхъ въ ремесденныхъ классахъ тѣхъ училищъ 0 27 36
12 0  нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ формѣ подлежащихъ 
къ выпуску въ 1881 г. билетовъ Государственнаго Ка- 
значейства . . . . . . . . 5 17 24
12 Объ упрощеніи хода дѣлъ по постройкамъ въ С.-ІІе- 
тербургѣ . . . . . . . 5 20 25
12 0  продленіи на 1881 г. срока дѣйствія временныхъ 
правилъ по отчужденію частныхъ имуществъ подъ же- 
лѣзныя дороги . . . . . . 6 30 38
13 . 0  взиманіи съ пенсіоперокъ общины сестеръ мило- 
сердія отъ 150 до двухсотъ двадцати р|б. въ годъ 6 31 39
13 0  возвышеніи пенсіонерной платы въ Харьковскомъ 
институтѣ . . . . . . . . 6 32 39
13 Относительно порядка производства торговъ въ 
Поиечительномь Совѣтѣ заведеній общественнаго при- 
зрѣнія въ С.-Нетербургѣ . . . . . 6 36 40
13 0  присвоепіи Унравленіямъ Тобольскаго и Томскаго 
Губернскихъ воинскихъ начальниковъ штата, для та- 
ковыхъ жѳ управленій въ округахъ Европейской Рос- 
сіи опредѣленнаго . . . . . . 11 66
»
80
13 Объ учрежденіи въ гор. Благовѣщенскѣ, Амурской 
области, мѣстнаго лазарета. . . . 11 67 80
13 0  переименованіи Тулиновской женской обіцины,Там- 
бовскаго уѣзда, въ общежительпый Св. Софіи монастырь 22 138 193
15
1
0  преобразованіи начальнагз училища, находяща- 
гося лъ станицѣ Слѣнцовской, Владикавказскаго округа,
—  37 —
Врѳмя еостоя- 








въ двухклассное и о наименованіи онаго Александров- 
скимъ . . . . . . . . 6 40 42
0  наименованіи Старощербиновскаго двухкласспаѵо 
училища Михайловскимъ . . . . . 10 54 69
15 0  нреобразованіи ЧернорынковскаЕО началыіаго учи- 
лища въ одноклассное сельское и о иаименованіи онаго 
а также и Куршавскаго сельскаго училища Алексан- 
дровскими . . . . . . . . 10 55 70
16 Объ учрежденіи въ Кавказскомъ учебномъ округѣ 
взамѣнъ помощниковъ директоровъ народныхъ училищъ 
должностей инспекторовъ сихъ училищъ . 6 28 37
16 0  временныхъ штатахъ Главной Батумской скла- 
дочной таможни и таможенныхъ учрежденій по линіи 
порто-франко и Батумскаго карантина 10 51 63
16 Объ усиленіи штата Екатеринодарскаго Окружнаго 
С у д а ................................................................................... 11 57 72
16 Положеніе о Батумскомъ порто-франко 16 99 134
18 0  присвоеніи учреждаемому при ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ Человѣколюбивомъ Обществѣ убѣжищу для 
малолѣтнихъ названія «Надеждинскаго* 9 45 47
18 0  наименованіи подвѣдомственнаго ИМІІЕРАТОР 
СКОМУ Человѣколюбивому Обществу пріюта дѣтей 
калѣкъ яНадеждинскимъ« . . . . . 9 46 47
18 Объ увеличеніи продолжительности отпусковъ вос- 
питанницъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдом- 
ства Импера т р и ц ы  Маріи на праздники Рождества 
Христова иСв. Пасхи . . . . . . 18 119 175
18 0  присвоеніи учреждаемому Московскимъ Обще- 
ствомъ для поощренія трудолюбія пріюту для бѣдныхъ 
дѣтей женскаго пола въ гор. Вязьмѣ назвапія по имени 
Князя Владиміра Андреевича Долгорукова. 18 120 176
19 Объ увеличеніи личнагс составаПограничнойСтражи 11 69 82
20 Объ увеличеиіи комплекта своекоштныхъ пенсіоне- 
ровъ фельдшерской школы при Московской Голицынской 
больницѣ . . . . . . . . 6 33 39
20 Объ учрежденіи при С.-Петербургскомъ коммерче- 
скомъ училищѣ должности архитектора . 6 34 40
—  38 —
Время состші- 





18 8 0  годіѵ 
Д е к а б р я  
2 0 О бъ у ч р еж д ен іи  в ъ  С тавроп ол ьской  г у б е р н іи  т р е х ъ  
у п р авл ен ій  у ѣ зд н ы х ъ  в о и н ек и х ъ  н а ч ал ьн и к о в ъ 13 85 125
20 О бъ о тд ѣ л ен іи  дол ж н остей  Т о б о л ьск аго  и Т о м с к а г о  
у ѣ зд н ы х ъ  в о и н ск и х ъ  н ач ал ь н и к о в ъ  о т ъ  дол ж н остей  
К о м ан д и р о въ  Т о б о д ьскаго  и  Т ом ск ато  м ѣ с т н ы х ъ  б атал іо - 
н овъ  . . . . . . . . 13 86 125
20 О бъ у п р а зд н е н іи  чи н о въ  г в а р д е й с к а г о  и н в а л и д а  и 
и н в ал и д н ы х ъ  к о м ан д ъ  п р и  г р е н а д е р с к и х ъ  п о л к а х ъ  
3 -й  гв ар д е й с к о й  п ѣ х о гн о й  д и в и з іи 18 115 171
22 0  п р е д о с та в л е н іи  Г у б ер н ск и м ъ  п о  к р е с т ь я н с к и м ъ  
д ѣ л ам ъ  И р и с у т с т в ія м ъ  п р а в а  р а з р ѣ ш а т ь  доб ровольн ы я 
сд ѣ л к и  по обм ѣну и  р а зг р а н и ч е н ію  зем ел ь  м еж д у  к р е -  
ст ья н ам и  со б ств ен н и к ам и  и  п о сто р о н н и м и  л и ц ам и 13 78 102
22 0  п р ед о став л ен іи  Г у б ер н ато р а м ъ  п р а в а  р а з р ѣ ш а т ь  
к р атк о в р ем ен н ы е  о тп у ск и  Н еп р ем ѣ н н ы м ъ  Ч л ен ам ъ  К р е - 
ст ья н ск и м ъ  П р и с у т с т в ій  . . . . . 13 79 102
22 0  п о р я д к ѣ  д ѣ й с т в ій  в ъ  с л у ч а ѣ  о т к а за  б ы вш и х ъ  
го с у д а р с т в е н п ы х ъ  к р е с т ь я н ъ  и ли  го р н о зав о д ск и х ъ  лю дей  
о тъ  вы бора д о в ѣ р е н н ы х ъ  д л я  у ч а с т ія  п р и  съ е м к ѣ  и х ъ  
зем ел ь  и  п р и  отвод ѣ  и м ъ  н а д ѣ л а  . . . . 16 101 142
22 0  н р ед о став л ен іи  М и н и стр у  Ф и н ан со в ъ  п р а в а  р а з -  
р ѣ ш а т ь  к р е с т ь я н а м ъ  о тд ѣ л ь н ы х ъ  м ѣ стн о стей  вноси ть  
во в тором ъ  п о лу го д іи  ч а с ть  о к л ад н ы х ъ  сборовъ , подле- 
ж а щ и х ъ  п ополн енію  в ъ  п ер во м ъ  п олугод іи 18 112 169
23 0  п р и св о ен іи  н ач ал ьн о м у  н ародн ом у  у ч и л и щ у  в ъ  
П ятн и ц к о м ъ  прихо'(,ѣ  го р . Т о р ж к а  н аи м е н о в а н ія  «О сто- 
лоповскаго» . . . . . . . 6 38 41
23 0  п р и св о ен іи  К ам ен ец ъ -ІІо д о л ьск о м у  городском у  
п риход ском у  учи л и щ у  н аи м ен о в ан ія  »А лексан дровскаго« 6 39 42
23 0  п р и св о ен іи  С ар ап у л ьск о м у  р еал ьн о м у  учи л и щ у  
н а и м е н о в а н ія “ С а р а п у л ь с к о е Е г о  И м п е р а т о ѵ с к а г о  
В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я з я  А л е к с і я  А л е к с а н - 
д р о в и ч а  р еал ьн о е  училищ е» . . . . . 10 53 69
23 0  порядкѣ назначенія пенсій семействамъ тузем- 
цевъ Кавказа, умершихъ до изданія законоположенія 
15-го Октября 1 8 7 7  г. 11 58 73
23 О бъ ѵ строй ствѣ  у р о ч и іц а  К о д ж о р ы , с ъ  п ер еи м ен о - 
ван іем  г, его  в ъ  н о сад ъ  . . . . . 11 59 74
—  39 —
В|)ОМ)І СОСІОН- 






1880  года 
Д ек абря
23 0  продолженіи отиуска суммы н а  у си лен іе  к а н ц е -  
лярски хъ  средствъ  П рокуроровъ О .-И етерб урѵ скаго  и  
М осковскаго О круж ны хъ  Судовъ . . . . 11 60 74
' 23 0  вы ч етахъ  н а  гоститаль  и м ед икам ен ты , а р о и зв о - 
димы хъ и зъ  содерж ан ія  оФ ицеровъ Д он ск и хъ  к а за ч ь и х ъ  
полковъ, к варти рую щ и хъ  в ъ  гор . Н о в о ч ер к аск ѣ 11 61 75
23 Объ обязательном ъ тав р е н іи  лош адей  въ  п о с е л е н ія х ъ  
С ибирскаго казачьяго  лойска . . . . 13 74 95
23 Объ учреж ден іи  въ  гор . Ш уш ѣ, Е л и сав етп о л ь ск о й  
губерніи , ш ести класси аго  р еал ь н аго  у ч и л и щ а 13 75 96
23 О бъ у ч р е ж д е н іи к р о в а т е й И м е н и  Е г о И м і і е г а т о р -
СКАГО ВыСОЧЕСТВА ІТГИНЦА ІІЕТГА  ГёОѴГІЕВИЧА
О л ь д е н б у г г  к а г о  въ  С .-.(іетербургском ъ  дом ѣ  мило- 
сер д ія  . . . . . . . . 14 92 128
23 0  п р и н я т іи  к ан и тал а , п ож ертвован н аго  С татски м ъ  
С овѣтникомъ Г лазуновы м ъ . . . . . 14 93 129
23 О бъ о тя у ск ѣ  и зъ  к азн ы  ц ерковвы м ъ  я р и ч там ъ  П ри - 
морской области  В осточной  С ибири іір о в іан та  . 36 2 0 0 391
23 0  р асх о д ѣ  и а  содерж ан іе  п ри ход скаго  д у х о в ен сгв а  
И м п ерети н ской , Г ур ій ской  и  М ингрельской  еп а р х ій  . 4 0 » і 427
25 0  п ред оставлен іи  льготы  по п латеж у  податей  мало- 
зем ельн ы м ъ  к р е с т ь я н а м ъ  к азен н ы х ъ  и м ѣ н ій , п ереселеп- 
ны мъ н а  н овы я  м ѣ ста 18 114 170
26
V
0  и родолж ен іи  до 1-го Ф еврал я  1881 г . ср о к а  вы- 
д ач и  п атен то в ъ  н а  заводы : пиво и  м ед оварен н ы е, во- 
дочны е, вы д ѣ л ы ваю щ іе  освѣти тельную  ж идкость, лакъ , 
п оли туру , одекодонъ и  д ухи , а  т ак ж е  н а  в сѣ  заведен ія , 
ііъ к ои хъ  л р о и зв о д и тся  п р о д аж а  к р ѣ п к и х ъ  н а п и т к о в ъ . 5 18 25
26 0  п ер еи м ен о в ан іи  сущ ествую щ ей  п ри  М осковскомъ 
ІІи к о л аевск о м ъ  си ротски у.ъ  инстутутѣ  долж ности в р ач а- 
к о н су л ьтан та  но дѣ тск и м ъ  болѣ зн ям ъ  в ъ  таковую ж едолж - 
н ость  п р и  о зн ачен н ом ъ  и н сти тутѣ  и  нри учи лш ц ахъ  
м ал ол ѣ тн ем ъ  А лек сан д ри и ск ом ъ  и  Н иколаевском ъ ж ен- 
ском ъ . . . . . . . . 6 35 40
26 0  за к р ы т іи  в р ем ен н аго  к азн ачей скаго  отдѣла для 
за к о н ч а н ія  сч е то в ъ  по расходам ъ  бы вш ей дѣйствую щ ей 
ар м іи  . . . . . . . . 6 37 41
—  4 0  - -
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26 0  производствѣ добавочпаго жалованья служащимъ 
въ Кіево-Подольской женской гимназіи 11 68 81
27 0  наимепованіи призрѣваемыхъ въ городской гор. 
Суздаля богадѣльнѣ на пожертвованный Ермаковымъ 
капиталъ пенсіонерами его имени . . . . 10 52 68
27 Объ открытіи Ферганскаго Попечительнаго о тюрь- 
махъ Комитета и Наманганскаго тюремнаго отдѣленія 11 70 82
27 Объ Уставѣ Общества попеченія объ улучшеніи быта 
питомцевъ обоего пола С.-Петербургскаго Воснитатель- 
наго Дома . . . . . . . . 12 73 88
30 Объ упраздненія Вторыхъ Отдѣлеиій Третьяго и 
Пятаго Департаментовъ ІТравительствующаго Сената . 7 41 43
30 0  продленія дѣйствія временнаго дополнительнаго 
штата Харьковской Судебной Палаты 8 43 45
30 0  нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ штатахъ С.-Петер- 
бургской, Московской и Казанской Судебныхъ Ііалатъ 8 44 46
30 0  размѣрѣ прогонныхъ денегъ въ Батумской и 
Карсской областяхъ . . . . . . 12 72 87
30
1881 года
0  пріемѣ вольноопредѣляющимися и охотниками 
уроженцевъ Закавказскаго края, а равно и другихъ мѣст- 
ностей, на которыя дѣйствіе Уставао воинской повин- 
ности не распространены . . . . . 17 110 167
Января
1 Объ уплатѣ долга Государственнаго Казначейства 
Государственному Банку . . . . . 1 1 1
2 0  продолженіи срока временнаго дѣйствія въ Тур- 
кестанскомъ генералъ-губернаторствѣ положенія о по- 
шлинахъ за право торговли и промысловъ 11 62 76
2 Объ измѣненіи и дополненіи Устава Товарищества 
Степановскихъ свеклосахарныхъ и рафинадныхъ заводовъ 19 128 181
6 0  залогахъ, представляемыхъ учредителями ком- 
мисіонерскихъ конторъ . . . . . 13 76 100
6 0  судебныхъ нриставахъ въ Закавказскомъ краѣ и 
порядкѣ исполневія въ немъ судебныхъ рѣшеній 13 77 100
—  4 1  —
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7 0  залоговыхъ цѣнахъ по разсрочкамъ платежа акциза 
за вино въ Имперіи и Царствѣ Польскомъ на первое 
полугодіе 1881 года . . . . . . 9 48 49
7 0  новомъ распредѣленіи должностей и суммъ на 
канцелярскіе и хозяйственные расходы для Кизлярской 
и Грозненской Почтовыхъ Конторъ . . . . 41 235 473
9 0  новомъ штатѣ временнаго управленія по устрой- 
ству С.-ІІетербургскаго морскаго канала и Гутуевскаго 
коммерческаго порта . . . . . . 11 63 76
9 0  штатѣ временной инспекціи работъ по устрой- 
ству Ревельскаго порта . . . . . 11 64 79
9 0  продленіи срока существованія Товарищества 
Ситковоцкаго свеклосахарнаго завода 13 81 104
9 Объ Уставѣ Товарищества пароходства по К-ас- 
пійскому морю и рѣкамъ Волгѣ, Окѣ, Камѣ и ихъ при- 
токамъ нодъ фирмою яКаспій« . . . . 13 82 104
12 Положеніе объ учебномъ минномъ отрядѣ Черио- 
морскаго флота . . . . . . . 11 71 82
12 0  разграниченіи обязанностей помощниковъ глав- 
ныхъ докторовъ и врачей-консультантовъ по хирур- 
гіи въ морскихъ госпиталяхъ . . . . 17 111 167
15 Объ открытіи въ гор. Петроковѣ двухкласснаго го- 
родскаго училища, съ наименованіемъ онаго «Алексан- 
дровскимъ.« . . . . . . . 14 88 127
15 ' 0  томъ, вправѣ ли Товариіци Прокуроровъ Окруж- 
ныхъ Судовъ, въ случаѣ завѣдыванія двумя прокурор- 
скими участками, получать канцелярскія деньги въ 
двойномъ размѣрѣ . . . . . . 41 234 472
16 Объ учрежденіи въ Царскосельскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства серебряной медали для 
выдачи оной одной изъ оканчивающихъ курсъ воспи- 
танницъ, лучшей по успѣхамъ и поведенію 46 271 540
17 Объ учрежденіи въ С.-Петербургской Николаев- 
ской дѣтской больницѣ кровати Имени Его И мпера- 
торскаго В ысочества Принца Петра Георгіевич А 
ОлЬДЕНБУРГСКАГО . . . . . . 18 121 176
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Объ отдѣленіи должностей Оренбургскаго иУфим- 
скаго уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ отъ должно- 
стей Командировъ соотвѣтствующихъ мѣстаыхъ баталіо- 
новъ . . . 24 152 220
17 0  размѣрѣ усиленнаго оклада жалованья для 
дѣлопроизводителей изъ классныхъ чиновниковъ въ 
управленіяхъ уѣздныхт воинскихъ начальниковъ 25 155 227
20 Объ учрежденіи должностей четырехъ штейгеровъ 
при Унравленіи горною часгью на Кавказѣ и за Кав- 
казомъ . . . . . . . . 16 100 142
20 0  правидахъ движенія судовъ и плотовъ при про- 
ходѣ подъ Александровскій, черезъ рѣку Волгѵ, мостъ, 
близъ селенія Костычи . . . . . 45 269 552
23 Объ У ставѣ Товарищества свеклосахарнаго завода, 
кодъ фирмою чРоттермундъ и Вейссе«. . . 16 102 144
23 0  дополненіи Устава Московскаго страховаго отъ 
огня Общества . . . . 18 113 170
24 0  штатѣ личнаго состава служащихъ и прислуги 
для временнаго отдѣленія общихъ болѣзней нри боль- 
ницѣ Св. Николая Чудотворца . . . 16 104 160
24 Объ открытіи нри V I классѣ Витебской женской 
гимназіи параллельнаго отдѣленія . . . . 18 116 173
25 0  сохраненіи, на три года, въ составѣ Уфимскаго 
Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія 
Непремѣннаго Члена но башкирскнмъ дѣламъ 19 127 180
25 0  порядкѣ разрѣшенія безземелышмъ крестьянамъ, 
получившимъ участки въ сосгавѣ надѣловъ сельскихъ 
обществъ, отказываться отъ тѣхъ участковъ 24 150 216
26 0  продолженіи дѣйствія временныхъ нравилъ для 
дачи нарядовъ казеннымъ горнымъ заводамъ 18 118 174
27 0  норядкѣ опредѣленія возраста, въ которомъ до- 
пускается пріемъ воспитанниковъ въ Лисинское лѣсное 
училищѣ . . . . . . . . 19 123 177
27 0  должности архитектора лри Керчь-Ениколь- 
скомъ градоначальникѣ . . . . . 19 124 178
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27 Объ усиленіи канделяріи ІІрокурора Варшавскаго 
Окружнаго Суда . . . . . . . 19 125 178
27 0  льготахъ ію воинской повинности для воспитаы- 
никовъ, окончившихъ курсъ ученія въ ремесленномъ 
училищѣ Цесарев ича  і іиколая 22 134 189
27 0  причисленіи учебныхъ заведеній Ёавказскаго 
учебнаго округа къ разрядамъ по отбыванію воинской 
повинности . . . . . . . 22 135 190
27 0  штатѣ нолиціи въ м. Ііолангенѣ, Курляндской 
губерніи . . . . . . . . 24 147 213
27 Объ отмѣнѣ особаго положенія о пріемѣ въ воен- 
яую службѵ Калказскихъ туземцевъ 24 148 215
27 ІІо проекту новыхъ штатовъ управленій учебныхъ 
округовъ Миниетерства Народнаго Просвѣщенія 25 154 221
27 Объ устройствѣ училищной части въ Акмолинской 
и Семипалатинской областяхъ Западной Сибири 31 177 289
28 0  наименовапіи открытаго въ селѣ Солошинѣ, Ко- 
белякскаго уѣзда, сельскаго приходскаго училища 
«Солошинско-Дейнековскимъ» . . . . . 14 89 127
28 0  наименованіи открытаго при Пустынско-Успен- 
ской церкви, Сольвычегодскаго уѣзда, однокласснаго 
начальнаго народнаго учмлища «Пустынско-Успенскимъ 
Ларіоновскимъ» . . . . . . . 14 90 128
28 ' 0  наименованіи открытаго въ селѣ Головинщинѣ, 
Нижнеломовскаго уѣзда, женскаго начальнаго народ- 
наго училища «Александровскимъ» 14 91 128
28 0  наименованіи открытой въ гор. Кутаисѣ дворян- 
ской школы и однокласснаго Китаевскаго училища 
«Александровскими» и о принятіи капитала, ножертво- 
ваннаго на случай открытія въ гор. Тифлисѣ Универ- 
ситета . . . . . . . . 17 108 165
29 0  допущеніи вольнослушателями во 2-й курсъ 
института инженеровъ путей сообщенія И мператора 
А лександра  I, на 1881/в2 учебный годъ, сорокъ чело- 
вѣкъ изъ окончившихъ курсъ въ гимнавіяхъ и реаль- 
ных'і училищахъ вѣдомства народнаго иросвѣщенія . 19 130 184
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29 Министерская декларація о взашномъ огражденіи 
торговыхъ и фабричныхъ клеймъ, заключенная между 
Россіею и Бельгіею . . . . . . 28 162 235
29 0  временномъ штатѣ инспекціи Уральской горно- 
заводской желѣзной дороги . . . 30 174 287
30 Объ шмѣненій въ порядкѣ высшаго управленія 
тюремною частью . . . . . . 15 96 131
30 Объ Уставѣ Товаршцества Соеьвинскихъ чугуно- 
плавильныхъ заводовъ . . . . . . 23 145 197
30 Объ азмѣненіи нѣкоторыхъ §§ Устава коммерче- 
скаго страховаго отъ огня Обіцества 24 151 216
31 0  соединеніи въ одномъ лицѣ должпостей полко- 
ваго квартермистра и завѣдывающаго лазаретомъ въ 
кавалерійскихъ полкахъ . . . . . 24 153 220
31 Объ увеличеніи въ ІІетербургскомъ клиническомъ 
военномъ госпиталѣ числа безплатныхъ кроватей для 
больныхъ гражданскаго вѣдомства . . . . 29 165 278
31 Объ измѣпеніи приложенія ХЫІ къ ст. 352 кн. 
XVI С. В. П. 1869 г о д а ................................................. 29 166 278
31 Объ измѣненіи штатнаго состава мѣстныхъ командъ 
Петербургскаго, Варшавскаго, ХарьковскагоиОренбург- 
скаго военныхъ округовъ . . . . . 40 216 437
31 0  переименованіи Улалинской женской общины, 
Томской епархіи, въ общежительный миссіонерскій 
Николаевекій женскій монастырь . . . . 48 277 598
Февраля
1 0  причисленіи капитала, пожертвованнаго наслѣд- 
никами тмершаго потомственнаго почетнаго гражданина 
Эдуарда Сутгофа, къ неприкосновенномѵ капиталу воспи- 
тательнаго заведенія для бѣдныхъ и нравственно-пре- 
небреженныхъ дѣтей въ гор. Нарвѣ 17 109 166
1 Объ установленіи въ Обуховской больницѣ ком- 
плекта женскихъ должноетныхъ ж цъ по уходу за боль- 
ными . . . . . . . . 18 117 173
3 Объ измѣненіи порядка взиманія акциза съ тузем- 
наго сахара . . . . . . . 19 126 179
\
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3 0  разрѣшеаіи сосланнымъ на житье, съ лишеніемъ 
всѣхъ особыхъ правъ и преимуществъ, запиматься тор- 
говлею и лромыслами . . . . . . 22 136 191
3 0  порядкѣ составленія списковъ присяжныхъ засѣ- 
дателей въ возсоединенной части Бессарабіи 22 137 192
5 0  причисленіи части денегъ, пожертвованныхъ въ 
распоряженіе Инженеръ Генералъ-Лейтенанта Барона 
Дельвига, къ неприкосновенному капиталу Дельвигов- 
скаго Московскаго техническаго желѣзнодорожнаго 
училища . . . . . . . . 28 161 235
6 Объ Уставѣ Товариіцества Юрьево-Дольской ману- 
фактуры . . . . . . . . 32 180 321
7 0  возвыгаеніи въ Кіевской Фундуклеевской и Кіево- 
ІІодольской женскихъ гимназіяхъ пдаты за обученіе, 
на увеличеніе служащимъ въ уломянут.ыхъ гимназіяхъ 
денежныхъ окладовъ и о предоставленіи Оиекунскому 
Совѣту права опредѣлять размѣры ллаты за обученіе 
въ женскихъ гимназіяхъ вѣдомства И мііератрицы 
Ма п и  . . . . . . . . 21 133 188
7 Объ оставленіи въ должностяхъ сортировіциковъ 
и разборщиковъ тѣхъ изъ дѣтей нижнихъ почтовыхъ 
служителей, принадлежащихъ почтовому вѣдомству, ко- 
торые состояли въ этихъ должностяхъ до изданія указа 
Правительствующаго Сената отъ 4-го Апрѣля 1878 года. 29 169 283
7
'
0  назначеніи семействамъ генераловъ и офицеровъ 
убитыхъ, пропавшихъ безъ вѣсти и умершихъ отъ ранъ 
и увѣчій, полученныхъ въ сраженіяхъ и при исполненіи 
служебныхъ обязанностей, послѣ 26-го Февраля 1878 
года, полныхъ окладовъ пепсій изъ инвалиднаго капи- 
тала, взамѣнъ добавокъ къ пенсіямъ 30 176 288
7 Объ измѣненіи и дополненіи статей закона, огра- 
ничивающихъ личныя и имущественныя права военно- 
служащихъ . . . . . . . 50 288 636
12 0  нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ штатахъ и въ су- 
ществующемъ распредѣленіи обязаняостей мѣстныхъ 
управленій вѣдомства путей сообщенія 32 181 335
13 0  передачѣ соляной части изъ вѣдѣнія Министер- 
ства Финансовъ въ вѣдѣніе Министерства Государ- 
ственпыхъ Имуществъ . . . . . . 2 5 156 2 2 7
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13 Объ изыѣненіи §§ 5 и 7-го Устлш Общества Царско- 
сельской желѣзной дороги . . . . . 29 164 277
13 Объ Уставѣ Общины сестеръ милосердія «Утоли 
моя печали» . . . . . . . 36 201 392
13 Объ измѣненіи суіцествующей организаціи Главнаго 
Попечительства для пособія нуждающиися семействамъ 
воиновъ . . . . . . . ' 65 377 896
14 Объ устройствѣ при Свято-Троицкой Общинѣ се- 
стеръ милосердія мужской больницы на 50 кроватей . 27 159 231
14 0  правахъ воснитанницъ С.-Петербургскаго и Мо- 
сковскаго Николаевскихъ сиротскихъ институтовъ, по 
выбытіи ихъ изъ означенныхъ заведеній . 29 167 282
14 0  правахъ учелицъ прогимназій, институтовъ и 
гимназій вѣдомства Императрицы Маріи,  по выбытіи 
ихъ изъ сихъ заведеній . . . . . 29 168 283
14 0  распространеніи права на полученіе Маріинскаго 
знака отличія безпорочной службы на всѣхъ вообще 
помощницъ попечительницъ и помощницъ смотритель- 
ницъ находящихся въ Россіи дѣтскихъ пріютовъ 30 171 285
14 0  ироизводствѣ содержанія нричтамъ Новочерка- 
скихъ приходскихъ и кладбищенскихъ церквей изъ 
суммъ гор. Новочеркаска . . . . . 34
/
192 386
14 Объ учрежденіи при духовныхъ семинаріяхъ штат- 
ныхъ преподавательскнхъ должностей по ученію о рус- 
скомъ расколѣ . . . . . . . 48 278 598
14 0  переименованіи Бѣльской Рождество-Богородиц- 
кой женской общины въ обіцежительный женекій мона- 
стырь. . . . . .  . . 59 318 772
16 Объ окончаніи размежеванія земель въ уѣздахъ Пол- 
тавской губерніи:
Лубенскомъ . . . . . . 51 292 687
Роменскомъ . . . . . . 51 293 689
16 0  закрытіи Тверской ІІосреднической Коммисіи 5С 307 747
16 0  таксѣ съ актовъ и документовъ, выдаваемыхъ 
Департаментомъ Герольдіи . . . . . 65 381 906
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17 0  присвоеніи смотрителю и помощнику смотрителя 
Сеиатскаго аданія служебныхъ преимуществъ 24 149 215
17 Объ усиленіи учебнаго курса въ аемлемѣрныхъ учи- 
лищахъ и о назначеніи дополнительной суммы на содер- 
жаніе оиыхъ . . . . . . . 31 178 293
17 Объ Уставѣ Тифлисскаго Дворянскаго Земельнаго 
Банка . . . . . . . . 32 182 337
17 0  порядкѣ уводьнеыія за границу русскихъ ноддан- 
ныхъ мужескаго пола, имѣющихъ отъ десяти до восем- 
надцати лѣтъ отъ роду. . . . . . 34 188 365
17 ІІоложеніе о временномъ комитетѣ но управленію 
ѵородомъ Новочеркаскомъ и штатъ сего Комитета 42 237 477
19 Объ установленіи медали въ память взятія штур- 
момъ Геокъ-Тене . . . . . . . 28 160 233
20 Объ устройствѣ въ частяхъ ІІограничной Стражи 
офицерскихъ собраній, библіотекъ, пріютовъ при бригад- 
ныхъ штабахъ и заемныхъ капиталовъ 30 172 285
20 0  наименованіи существующаго въ гор. Одессѣ 
Новослободскаго начальнаго народнаго училища учиіш- 
щемъ Александра Сергѣевича ІІушкипа . 30 173 286
20 Объ учрежденіи званія почетныхъ блюстителей и 
блюстительницъ при приходсжихъ училищахъ Турке- 
станскаго края . . . . . . . 33 186 364
20 Объ Уставѣ Товарищества Житынскаго раі)>инад- 
наго завода 38 207 409
20 0  временномъ управленіи по постройкѣ Криворог- 
ской и Баскунчакской желѣзныхъ дорогъ . 40 215 432
20 ІІоложеніе о сверхсрочной службѣ нижнихъ чиновъ 
въ ІІограничной Стражѣ . . . . . 41 226 456
20 Объ Уставѣ Товарищесгва русско-американскаго 
нефтянаго производства . . . . . 44 249 494
21 Объ упраздпеніи временной Ренійской мѣстной 
команды . . . . . . . . 34 195 388
21 0  числѣ лазаретныхъ мѣстъ для резервныхъ (ка- 
дровыхъ) баталіоновъ и полковъ . . . . 36 202 405
—  4 8  —
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21 0  примѣнеяіи къ нижиимъ чинамъ военно-учеб- 
ныхъ заведеній общаго положенія о провіантскомъ и 
нриварочиомь довольствіи 1871 года и о разрѣшеніи 
выдачи писарямъ и фельдшерамъ сихъ заведепій осо- 
баго пособія на улучшеніе ихъ довольствія, въ видѣ 
чайныхъ денегъ . . . . . . . 37 206 408'
21 0  причисленіи лазаретовъ резервныхъ кадровыхъ 
баталіоновъ къ мѣстнымъ лазаретамъ 45 261 535 :
24 0  нричисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Мини- 
стерства ІІутей Сообщенія капитала имени йнженеръ 
Генералъ-Лейтенанта Барона А. И. Дельвига 33 183 361
24 Объ упраздненіи должности мировыхъ носредниковъ 
въ Архангельской губерніи . . . . . 33 184 362 і
24 0  содержаніи въ пансіонѣ, открываемомъ при Те- 
миръ-Ханъ-Шуринскомъ реальномъ училищѣ, 60 казен- 
ныхъ воспитанниковъ . . . . . . 33 185 363
24 0  недопущеніи питейныхъ заведеній, а такженор- 
терныхъ и пивныхъ лавокъ въ близкомъ разстояніи отъ 
магометанскихъ мечетей и кладбищъ 34 189 366
24 0  прогонныхъ и суточныхъ деньгахъ должност- 
нымъ лицамъ, вызываемымъ въ судъ или къ слѣдствію 
по обязанпостямъ службы . . . . . 34 .190 367
24 0  предоставленіи губернскимъ земскимъ учрежде- 
ніямъ составлять таксы вознагражденія за убьики, 
причиняемые потравами и другими поврежденіями 
земельныхъ угодій . . . . . . 39 209 425
25 0  предоставленіи евархіальнымъ преосвященнымъ 
и главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ, а 
также арміи и флотовъ, разрѣшать принятіе и ноше- 
ніе священнослужителями нодносимыхъ имъ отъ при- 
хожанъ или отъ обществъ офицеровъ и другихъ лицъ 
наперсныхъ крестовъ съ драгоцѣнными украшеніями . 53 300 714
26 0  переводѣ Управленія Макарьевскаго уѣздпаго 
воинскаго начальника и Макарьевской мѣстной команды 
изъ гор. Макарьева въ село Лысково 34 196 388
27 Объ измѣненіи § 25-го Устава Обществаминераль- 
ныхъ водъ въ гор. Липецкѣ . 37 205 407
—  4 9  —
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Объ уетройствѣ теіефонныхъ сообщеній 41 222 449
27 Объ Уставѣ Товарищества Митрофаніевской ману- 
фактуры бумажныхъ издѣлій . . . . . 44 250 509
28 0  разрѣшеніи Буйскому земству, Костромской гу- 
берніи, употребить переданный ему капиталъ съ про- 
центами на устройетво въ селѣ Молвитинѣ лечебницы 
въ память 4-го Апрѣля 1866 года . . . . 34 193 387
28 0  положеніи и штатѣ учительекой семинаріи С.-Пе- 
тербургскаго Воепитательиаго Дома въ гор. Павловскѣ. 41 231 462
28 0  переименованіи Короцкой женской общииы въ 
общежительный женскій монастырь . . . . 59 319 772
28 0  лрисвоеніи попечительству для призрѣнія слѣ- 
пыхъ наименованія пМаріинскаго« . . . . 65 377 898
Марта
1 В ысочайшій Манифестъ о восшествіи ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМІІЕ- 
РАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА па Пра- 
родительскій Престолъ Всероссійскія Имперіи и на 
нераздѣльные съ нимъ Преетолы: Царетва ІІольскаго и 
Великаго Княжества Финляндскаго . . . . 20 131 185
1 0  приведеніи крестьянъ къ присягѣ . . 21 132 187
4 0  преобразованіи Елатомской 6-ти класеной про- 
гимназіи въ полную гимназію . . . . 40 212 428
4 Объ учреждеаіи въ гор. Стародубѣ мужской четы- 
рехклассной прогимназіи . . . . . 40 213 429
4 0  расходахъ по завѣдыванію дѣлами, принятыми 
отъ Румынскаго правительства . . . . 41 217 443
4 Объ увеличеніи штатныхъ суммъ Варшавской III 
женской гимназі и. . . . . . . 41 218 444
4 0  включеніи въ Уставъ Средне-Азіатскаго Ком- 
мерческаго Банка отступленій отъ правилъ, установ- 
ленныхъ Высочайше утвержденнымъ 3 1-го Мая 1872 
года мнѣніемъ Государетвеннаго Совѣта . 51 289 679
6 0  наименованіи открытаго въ гор. Ноти мореход- 
наго класса пМихайловскимъ*». . . . . 34 194 388
4
—  5 0  —
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1881 год а  
М ар та  
7 0  п р и н я т іи  к а п и т а д а , п о ж е р т в о в а н н а г о  потом - 
етвенн ы м и  н очетн ы м и  г р а ж д а п а м и  Щ е г о л е в ы м и . 41 2 2 5 4 5 5
7 0  с о к р а щ е п іи  ч и сл а  со р то въ  к а р т ъ  и  возвы ш ен іи  
ц ѣ н ы  н а  о н ы я  . . . . . . . 41 '2 3 2 4 7 1
9 0  с о к р ащ ен іи  со етав а  в р е м е н н а го  о т д ѣ л а  по п озе- 
м ельном у у стр о й ству  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  к р е с т ь я н ъ 41 22 7 4 6 0
11 0  п р и н я т іи  С ер гіево -н о сад ск о й  м у ж ск о й  п р о ги м - 
н аз іи  п одъ  В ы сокое П о к р о в и тел ьств о  Е г о  И м н е р а - 
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  
С е р г і я  А л е к с а н д р о в и ч а  и  о н аи м ен о в ан іи  о зн ач ен - 
н ой  п р о ги м н аз іи  »С ергіевскою « . . . . 41 2 3 0 4 6 2
11 0  р а зр ѣ ш е н іи  л и ц ам ъ , со сл ан н ы м ъ  в ъ  С и б и р ь  по 
п ослѣ д н ем у  польском у м я теж у , одоб ряем ы м ъ  в ъ п о в е д е н іи , 
п р и ч и с л я т ь с я  в ъ  го р о д с к ія  о б щ еств а  со сѣ д н и х ъ  съ  
м ѣ с т а м и  и х ъ  в о д в о р ен ія  г у б е р н ій  и  о б л астей  . 4 4 2 5 2 5 2 4
12 0  п р ед о став л ен іи  К а м е р ъ -П а ж а м ъ  П а ж е с к а го  Е Г О  
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  К о р н у с а , со сто я в - 
ш и м ъ  в ъ  этом ъ  зв ан іи  1-го  М а р т а  сего  го д а , п р а в а  
н о ш ен ія  в ен зел ей  в ъ  Б о зѣ  п о ч и вш аго  Государя И м п е -
РАТОРА АЛЕКСАНДРА I I  , 41 2 3 3 4 7 1
14 Высочайшій М ан и ф естъ  о П р а в н т е л ь с тв ѣ  и  объ 
О п ек ѣ  н а  сл у ч ай  к о н ч и н ы  Г О С У Д А Р Я  И М Н Е Р А Т О Р А  
до зак о н н аго  с о в ер ш ен н о л ѣ т ія  Н а сл ѣ д ни ка  П р е с т о л а . 26 157 22 9
14 0  п р и со ед и н ен іи  ч и с л я щ а г о с я  в ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  
с р е д с т в а х ъ  Г л ав н аго  У п р а в л е н ія  в о ен н о -у ч еб н ы х ъ  за в е -  
д<зній к а п и т а л а  подъ  н аи м ен о в ан іем ъ  и22-го  А вгуста«  
к ъ  к ап и тал у , собран н ом у  по п о стан о в л ен іям ъ  М осков- 
с к аго  д в о р я н ств а  в ъ  1 8 4 4 , 1847  и  1 8 5 0  г .г . 41 2 2 4 4 5 4
14 0  п р о и зв о д ств ѣ  п о р ц іо н н ы х ъ  д е н е г ъ  в р а ч а  мъ. 
оставлен н ы м ъ  п р и  М е д и к о -Х и р у р ги ч еск о й  А к ад ем іи  д л я  
д ал ь н ѣ й ш аго  у со в ер ш ен ств о в ан ія  . . . . 49 2 8 4 6 3 0
14 О бъ  и зм ѣ н ен іи  в ъ  ш тат ѣ  Е к а т е р и н о д а р с к о й  в о й - 
сковой  тю р ьм ѣ  . . . . . . . 61 3 3 6 8 0 0
16 0  п р и со ед и н ен іи  к ъ  М и н и стер етв у  В н у т р е н н н х ъ  
Д ѣ л ъ  М инистерства, Н о ч т ъ  и  Т е л е гр а ф о в ъ  и  Д е п а р т а -  
м ен та  д у х о в н ы х ъ  д ѣ л ъ  и н о с тр а н н ы х ъ  и сп о в ѣ д ан ій 27 158 231
17 0  н аи м ел о в ан іи  Е к а т е р и н о д а р с к а го  и  М ай к о п ск аго  
г о р о д с к и х ъ  3 -х ъ к л ассн ы х ъ , т р е х ъ  Е к а т е р и н о д а р с к и х ъ
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налалг.ныхъ училиіцъ и 14-ти станичныхъ и сель- 
скихъ училиіцъ Кубанской области »Александровскими,« 
а Майкопскаго женскаго училилі,а яМаріинскимъ«
0  присвоеніи одноклассному сельскому училиіцу въ 
станицѣ Екатериновской, Кубанской области, наиме- 







17 0 дополнительныхъ сборахъ на содержаніе миро- 
выхъ судебныхъ установленій въ Ирибалтійскихъ 
губерніяхъ . . . . . . . . 40 214 430
17 Объ установлеіііи сбора съ лошадей въ пользу го- 
рода Майкопа . . . . . . . 41 219 445
17 0  распространеніи на Карсскую и Батумскую обла- 
сти положенія о пошлинахъ за право торговли и дру- 
гихъ промысловъ . . . . . . 41 220 447
18 0  предоставленіи Предсѣдателямъ Уѣздныхъ по 
крестьянскимъ дѣламъ Присутствій въ западныхъ гу- 
берніяхъ права на сохраненіе пенсій, пріобрѣтенныхъ 
прежнею службою . . . . . . 42 239 486
18 Объ учрежденіи особаго должностнаго знака для 
чиновншсовъ по крестьянскимъ дѣламъ 61 335 800
18 0  присвоеніи межевымъ чинамъ МинистерстваЮсти- 
ціи особой формы одежды . . . . . 61 339 804
18 Объ измѣненіи § 25-го лоложенія о сигналахъ на 
желѣзныхъ дорогахъ и § 67-го правилъ движенія но 
желѣзнымъ дорогамъ, отврытымъ для общественнаго 
пользованія . . . . . . . 67 416 982
19 0  присвоеніи дому призрѣнія душевно-больныхъ 
наименованіяядома призрѣнія душевно-больныхъ,учреж- 
деннаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ЙМПЕ- 
РАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ АЛЕКСАНДРОВИ- 
ЧЕМЪ 26-го Февраля 1870 года« . . . . 41 228 461
20 Объ Уставѣ Страховаго Общества подъ названіемъ 
„Россія" . . . . . .  . 34 191 368
20 0  штатѣ времеяной инспекціи ло рабошмъ улуч- 
шенія р. Западной Двины въ нредѣлахъ Рижскаго 
порта . . . . . .  • 45 257 531*
—  5 2  —
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21 0  введеніи въ гор. Варшавѣ иравилъ о вьгдачѣ 
евидѣтельствъ па погребеніе умершихъ и о порядкѣ 
еобиранія етатистическихъ свѣдѣній о смертности 41 223 450
21 Объ учрежденіи въ гор. Варшавѣ должности вто- 
раго помощника Оберъ-ІІолидіймейстера .
.
41 229 462
21 0  распространеніи на оставшихся за штатомъ вре- 
менныхъ Бухгалтеровъ Губернекихъ ІІравленій въ Цар- 
ствѣ Польскомъ преимуществъ, дарованныхъ заштат- 
нымъ чиновникамъ Высочайіпк утвержденнымъ 9-го 
Іюля 1868 г. положеніемъ Комитета по дѣламъ Цар- 
ства Польскаго . . . . . . . 45 259 534
21 Объ отсрочкѣ передачи ипотечныхъ книгъ по имѣ- 
ніямъ Лодзинскаго, Равскаго, Брезипскаго, Ленчицкаго, 
Кольскаго и Венгровскаго уѣздовъ изъ Варшавскаго 
ипотечнаго архива въ ипотечные архивы Петроковскій, 
Калишекій и Сѣдлецкій . . . . . 45 260 535
21 Объ устройствѣ лагерныхъ сборовъ при всѣхъ пѣ- 
хотныхъ и кавалерійекихъ юнкерскихъ училищахъ 65 379 902
24 Объ учреждепіи при Калинковскомъ морскомъ гос- 
питалѣ должности прозектора . . . . 42 240 487
24 0  продленіи дѣйствія дополнительнаго штата ар- 
хива при Варшавскомъ Окружномъ Судѣ . 41 221 448
24
,
Объ измѣненіи порядка назначенія членовъ отъ 
купечества въ Учетный и Ссудный Комитетъ Москов-
ской Конторы Государственнаго Банка
■
42 238 485
24 Объ усиленіи штатовъ таможенныхъ учрежденій . 45 253 525
24 0  порядкѣ повѣрки и клейменія вѣсовъ и гирь 
Фербанкса . . . . . . . . 45 254 529
24 0  наказаніяхъ за нарушеніе постановленій о обіце- 
ственномъ хозяйствѣ Уральскаго казачьяго войска 64 359 857
24 0  преобразованіи карантинно-таможенной части на 
Кавказѣ и за Кавказомъ . . . . . 65 375 889
26 Министерекая декларація о взаимномъ огражденіи 
торговыхъ и фабричныхъ клеймъ, заключенная между 
Россіею и Нидерландами . . . . . 57 311 751
—  5 3  -
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М ар та  
27 0  вклю чен іи  Т у р к е с т а н с к а го  к р а я  в ъ  о к р у гъ  М о- 
сковской Е в ан гел и ч еск о -л ю тер ан ск о й  К о л с и с т о р іи 44 251 524
27 Объ и зм ѣ н ен іи  9-й  статьи  к он ц есс іи  н а у с т р о й с т в о  
и экснлоатацію  подводной т ел егр аф н о й  л и н іи  м еж ду  
О дессою  и К онстан тин оп олем ъ  . . . . 45 258 532
27 О бъ У ставѣ  Т о в ар и щ ест в а  С тавр о в ск о й  м ан у ф ак - 
туры  Р одіона Б аж ан о в а  . 49 281 600
28 0  р азр ѣ ш ен іи  Ч и тин ском у  Д уховн ом у  П р авл ен ію  
вы даватъ  м етр и ч еск ія  св и д ѣ тел ь ств а  н а  п р а в а х ъ  Д ухов- 
н ы хъ  К онси стор ій  . . . . . . 59 32 0 772
29 О бъ и зъ ят іи  и зъ  в ѣ д ѣ н ія  В о еи н аго  Г у б е р н а то р а  
П рим орской  области  В лади востокской  6 -т и  к л ассн о й  м уж - 
ской п роги м н азіи  и  п р о ч и х ъ м ѣ с т н а х ъ у ч е б н ы х ъ  зав ед ен ій 48 279 598
30 0  п р и н ят іи  м ѣ р ъ  к ъ  п р ед у п р еж д ен ію  в и н о гр ад н о й  
болѣзни ф илоксеры  . . . . . . 36 2 03 406
30 0  н азн ач ен іи  Е г о  И і ^п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , 
В е л и к а г о  К н я з я П а в л а  А л е к с а н д р о в и ч а  П о к р о в и - 
телем ъ  в сѣ х ъ  п оощ ри тел ьн ы хъ  к о н н о зав о д ск и х ъ  у ч р е ж - 
д ен ій  в ъ  Р о сс іи  . . . . . . . 45 262 537
31 0  п р а в а х ъ  по воин ской  п ови н н ости  у ч ен и ко в ъ  Р и ж - 
скаго  р ем есл ен н аго  у ч и л и щ а  . . . . 45 255 529
31 0  п р а в а х ъ  по воин ской  п ови ности  уч ен и ко в ъ  А р х а н - 
гел ь ск аго  и  К ем ск аго  ш к и п ер ск и х ъ  у ч еб н ы х ъ  к у р со в ъ  и  
о сл уж еб н ы хъ  п р еи м у щ еств ах ъ  п р еп о д авател ей  эт и х ъ  
зав ед ен ій  . . . . . . . . 49 2 8 0 599
31 0  преобразованіи Эриванской и Елисаветполь- 
ской прогимназій въ гимназіи . . . . 50 285 631
31 Объ учрежденіи должностей по завѣдыванію пан- 
сіономъ-пріютомъ И мператора Александра I I  въ 
городѣ Курскѣ . . . . . . 57 3 0 8 749
' 31 0  п р а в а х ъ  по воин ской  п ови н н ости  восп и тан п и ковъ  
ш колы , со сто я щ ей  п р и  учи тел ьск ой  сем и н ар іи  военн аго  
в ѣ д о м ств а  . . . . . . . 57 309 75 0
31 0  правахъ по воинской повинности учениковъ сирот- 
скаго училища, состояща го при евангелическо-лютеран- 
ской церкви Св. Анпы въ С.-Петербургѣ . 61 32 8 793
Время соотѳя- 
нія узаконѳвій.





31 Объ установленіи сбора съ лошадей и экипажей въ 
иользу гор. Новгорода . . . . . . 64 360 860
Апрѣля
1 Объ упраздпеніи опекунскаго ущавленія надъ иму- 
ществомъ, оставшимся послѣ умершей жены Тайнаго 
Совѣтника Графини Софіи Соллогубъ '61 340 808
2 0  принятіи попечительствъ для пособія нуждаю- 
щимся семействамъ воиновъ и Маріинскаго попечитель- 
ства для призрѣнія слѣпыхъ подъ Августѣйшее ІІокро- 
вительство ЕЯ НМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫІІИ ИМПЕРАТРИЦЫ . . . . 65 377 898
3 Объ Уставѣ Товарищества промышленныхъ заве- 
деній Курикова . . . . . . . 46 270 525
3 ОбъУставѣОбщества пароходства по рѣкамъДнѣпру, 
Днѣстру и Бугу и по Черному морю, а также для загра- 
ничнаго плаванія, подъ фирмою «Южное Пароходство» 47 272 573
3 0  принятіи отъ владѣлицы Лосевой изъ родоваго 
ея имѣнія въ даръ участка земли для двухкдасснаго 
начальнаго народнаго училища въ сельцѣ Марьинѣ, 
Корчевскаго уѣзда, Тверской губерніи 68 417 985
4 Объ измѣненіи Высоч айіие утвержденныхъ 25-го 
Декабря 1879 г. правилъ о выкупѣ крестьянскихъ на- 
дѣловъ въ неразмежеванныхъ имѣніяхъ . 45 256 530
4 Объ упразденіи Военно-Судной Коммисіи при Управ- 
леніи Оренбургскаго Губернскаго Воинскаго Начальника 45- 264 550
4 Объ именованіи учреждеиій И мпердтрицы Маріи  
учрежденіями, состоящими нодъ непосредственнымъ 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Покрови- 
тельствомъ . . . . . . . . 47 274 594
6 Объ Уставѣ Средне-Азіятскаго Коммерческаго Банка 51 294 690
7 Объ измѣненіи примѣчанія къ ст. 15-й положенія о 
преобразованіи воинской квартирной повинности 50 286 633
■7 Объ учрежденіи городскихъ полицейскихъ управ- 
леній во Владивостокѣ и Хабаровкѣ, ІІриморской области 50 287 634
7 Объ учрежденіи въ гор. Рыльскѣ мужской 4-хъ 
классной прогимназіи . . . . . . 59 313 757
7 По проекту штата Бердянской городской полиціи 64 361 862
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9 Правила объ измѣреніи и отграничеиіи земель, по- 
ступившихъ въ собственность крестьянъ губерній Цар- 
ства Польскаго въ силу Высочлйшихъ указовъ 19-го 
Февраля 1864 года . . . . . . 51 291 681
9 Объ отправкѣ на родину, на счетъ транспортнаго 
сбора, нижнихъ чиновъ Варшавской полиціи, при уволь- 
неніи ихъ отъ службы . . . . . . 63 358 856
10 Относительно отмѣны разрѣшенія иеревозки соли 
въ склады безъ предварительной оплаты оной попуд- 
ными деньгами . . . . . . . 47 273 593
10 Объ Уставѣ Товарищества мануфактуры 11. Ж. 
Іопатина . . . . . . . . 49 282 616
10 Объ Уставѣ Товарищества лѣсопильнаго завода въ 
С.-Петербургѣ . . . . . . . 54 301 715
11 0  сравненіи офидеровъ военно-учебныхъ заведеній 
и военпо-судебнаго вѣдомства по окладамъ эмериталь- 
ныхъ пенсій съ офицерами снеціальныхъ родовъ оружія 61 337 801
11 0  порядкѣ общаго наблюденія за строительною 
частью вѣдомства военно-учебныхъ заведеній 66 392 929
14 0  расходахъ на содержаніе нѣкоторыхъ частей 
Управленія Виленскаго Генералъ-Губернатора . 51 290 680
14 Объ отчужденіи частныхъ имуществъподъ постройку 
Криворогской и Баскунчакской желѣзныхъ дорогъ и 
моста черезъ рѣку Днѣпръ въ Екатеринославѣ . 52 296 711
17 0  нередачѣ въ вѣдомство Министерства Народнаго 
Просвѣщенія учебныхъ заведеній Министерства Фи- 
нансовъ . . . . . . . . 39 210 426
17 Объ увеличеніи основнаго капитала пароходнаго 
Товарищества «Лебедь» . . . . . . 49 283 630
17 0  положеніи и штатѣ о сельскихъ школахъ, библіо- 
текахъ и пріютахъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербург- 
скаго Воснитательнаго Дома . . . . . 56 306 735
20 0  присвоеніи стипендіи, учреждаемой нри Петро- 
павловскомъ двухклассномъ пачальномъ народномъ учи- 
лищѣКириловскагоуѣзда, ІІовгородскойгуберніи, наиме- 
нованія «Александровской» . . . . . 62 346 812
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20 0 слѵжебныхъ правахъ штатныхъ преподавателей 
морскаго училища и техішческаго училшца морскаго 
вѣдомства . . . . . . . . 64 369 885
21 Объ Уставѣ Харьковскаго Общества взаимнаго 
кредита . . . . . . . . 66 394 933
23 Объ учрежденіи при Арееиіевской богадѣльнѣ Бра- 
толюбиваго Общества снабженія въ Москвѣ иеимущихъ 
квартирами пансіонерной вакансіи . . . . 62 347 812
23 0 присвоеніи пріюту для взрослыхъ слѣпыхъ дѣ- 
видъ въ С.-Петербургѣ наименованія »Маріинскаго.« . 62 348 812
23 0  принятіи Московскихъ Обществъ поощренія тру- 
долюбія и Братолюбиваго для снабженія неимущихъ 
квартирами подъА в г у с т ѣ й ш е е  ПокровительетвоГОСУ- 
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ . 62 349 813
24 0  наименованіи Горійской женской прогимназіи 
«Анастасіевскою» . . . . . . . 62 350 813
24 0 наименованіи существующаго въ селеніи Бла- 
годарнофіъ, Новогригорьевскаго уѣзда, Ставропольской 
губерніи, двухкласснаго училища ;>Александровскимъ.« 62 351 813
25 0 преобразованіяхъ по Главному Управленію Госу- 
даретвеннаго Коннозаводства . . . . . 62 345 811
25 0 возвышеніи пенсіонервой нлаты вь училищѣ 
Св. Елены . . . . . . . . 62 352 814
25 0  штатѣ Собственной Канцеляріи ЕЯ ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА- 
ТРИЦЬІ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ . . . . 65 380 906
25 Объ учрежденіи въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ 
образцоваго степнаго лѣсничества . . . . 66 393 930
25 Объ увеличеніи поселковымъ атаманамъ Уральскаго 
казачьяго войска квартирныхъ окладовъ . 67 412 980
27 0 правахъ офицеровъ морскаго вѣдомства, окон- 
чившихъ курсъ наукъ въ Гринвичской королевской мор- 
ской академіи и другихъ иностранныхъ академіяхъ . 64 370 886
28 0 порядкѣ освидѣтельствованія арестантовъ отио- 
сительно снособности ихъ къ работамъ въ исправитель- 
ныхъ арестантскихъ ротахъ и отдѣленіяхъ 56 305 733
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28 0 расходѣ на воспитаніе дѣтей педостаточныхъ 
медиковъ и фармацевтовъ . . . . . 59 314 758
28 0 продленіи льготъ городскимъ носеленіямъ Амур- 
ской и Ириморской областей въ платежѣ пошлинъ и 
государственныхъ повинностей . . . . 60 321 773
28 Объ учрежденіи должности помощника инспектора 
студентовъ при институтѣ сельскаго хозяйства и лѣсо- 
водства въ Новой Александіи . . . . 60 322 774
28 0 казенныхъ стипендіяхъ для учениковъ пригото- 
вительныхъ классовъ учительскихъ семинарій . 60 323 775
28 0  преобразованіи Ревельской шестиклассной жен- 
ской нрогимназіи въ семшслассную гимназію 61 329 794
28 0 передачѣ Соминской больницы въ вѣдѣніе Устю- 
женскаго земства . . . . . 61 330 796
28 Объ увеличеніи окладовъ содержанія врачамъ при 
Харьковскихъ каторжныхъ тюрьмахъ 61 331 797
28 Объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ пра- 
вилъ для лова рыбы въ рѣкахъ Архангельской губерніи 65 376 893
28 Объ измѣненіи статей 144 и 203-й положенія о 
размежеваніи Закавказскаго края . . . . 67 398 953
29 В ы с о ч а й ш ій  Манифестъ о призывѣ всѣхъ вѣр- 
яыхъ подданныхъ къ служенію вѣрою и правдой ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и Государству, къ 
искорененію гнусной крамолы, къ утвержденію вѣры и 
нравственности, къ доброму воспитанію дѣтей, къ истреб- 
ленію ненравды и хищенія, къ водворенію порядка и 
правды въ дѣйствіи учрежденій Роесіи . 43 247 491
30 0  присвоеніи чинамъ С.-Петербургской городской 
полиціи новой формы обмундированія 61 338 801
Мая
1 0 преобразованіяхъ по Главному Управленію Госу- 
дарственнаго Коннозаводства . . . . . 62 345 811
2 Объ опредѣленіи комплекта воспитанницъ въ Мо- 
сковскомъ училищѣ ордена Св. Екатерины и о пере- 
численіи сего училища изъ 2-й въ первую категорію 
женскихъ институтовъ . . . . . . 64 364 883
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2 Объ уведиченіи числа кроватей въ гинекологиче- 
скомъ отдѣленіи при Московскомъ родовсиомогатель- 
номъ заведеніи . 64 365 884
2 Объ увеличеніи суммы на наемъ помѣщенія для 
Кушумской народной школы Уральскаго казачьяго 
войска . . . . . . . . 67 413 980
3 0 нрекращеніи льготной продажи казенныхъ зе- 
моль въ Оренбургскомъ краѣ . . . . 52 298 712
3 0  мѣрахъ къ истребленію хлѣбнаго жучка. 54 302 729
5 0 количествѣ людей, потребныхъ для пополненія 
арміи и флота въ 1881 году . . . . . 52 297 712
5 0  порядкѣ утвержденія измѣненій въ призывныхъ 
участкахъ . . . . . . . . 55 303 731
5 Объ упраздненіи Московской Управы Благочинія . 58 312 753
5 0  числѣ гласныхъ, избираемыхъ въ земскія собра- 
нія по С.-Петербургскому уѣзду . . . . 59 315 759
5 0 сравненіи должности астронома морской обсерва- 
торіи въ Николаевѣ, по правамъ на пенсію, съ долж- 
ностью старшаго астронома Николаевской главной 
астрономической обсерваторіи . . . . 60 324 775
5 Объ учрежденіи должности инспектора при Влади- 
кавказской Ольгинской женской гимназіи . 61 332 798
5 0 преобразованіи Тифлисской мужской іірогимназіи 
въ полную гимназію . . . . . . 61 333 798
5 0 производствѣ гражданскимъ врачамъ Кавказ- 
скаго намѣстничества содержанія за исправленіе вакант- 
ныхъ медицинскихъ должностей . . . . 61 334 799
5 0 преобразованіи Московской городской полиціи . 64 362 864
5 Объ усиленіи Кишиневскаго Городскаго Полицей- 
скаго Управленія. . . . . . . 67 399 954
5 0 раздѣлепіи Пинскаго уѣзда на четыре стана . 67 400 956
5 Объ учрежденіи новой должности втораго Секре- 
таря Посольства въ Лондонѣ . . . . . 67 401 957
5 0 смѣтахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей 
на трехлѣтіе съ 1881 года по губерніямъ, въ коихъ 
не введены земскія учрежденія, а также по Западной 
и Восточной Сибири . . . . . . 67 402 957
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5 0 расходахъ на содержаніе учрежденій по кресть- 
лнскимъ дѣламъ въ трехлѣтіе съ 1881 года въ гу- 
берніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія . 67 403 971
6 0 присоединеніи къ Имперіи занятой напшмивой- 
сками территоріи Туркменовъ-Текинскаго рода и объ 
образованіи изъ нея и земель Закаспійскаго военнаго 
отдѣла области Закаспійекой, со включеніемъ оной въ 
составъ Кавказскаго военнаго округа 48 276 597
8 Объ Уставѣ Товарищества Варшавской фабрики 
металлическихъ издѣлій подъ фирмою „Вулканъ“ 60 326 777
8 Объ измѣненіи комплекта воспитанниковъ въ С.-ІІе- 
тербургскомъ коммерческомъ училищѣ 64 366 884
8 Объ упраздненіи въ С.-Петербургскомъ коммерче- 
скомъ училищѣ двухъ должностей помощниковъ воспи- 
тателей . . . . . . . . 64 367 884
8 Объ учрежденіи при С.-Петербургскомъ Воспита- 
тельномъ Домѣ должности зубнаго врача . 64 368 885
12 0  таможенныхъ пошлинахъ на джуту и издѣлія 
изъ оной . . . . . . . . 53 299 713
12 Объ измѣненіи и дополненіи штата Кассаціонныхъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената 60 325 776
12 0  порядкѣ взиманія акциза съ сахара и о надзорѣ 
за сахарными заводами. . . . . . 63 355 825
12 0  разрѣшёніи Обществу взаимнаго поземельнаго 
кредита выпускать закладные листы, писанные на кре- 
дитные рубли, и пріостановить начиеленіе процентовъ 
на вспомогательный капиталъ . . . . 64 363 874
12
>
0  неотчужденіи въ частную собственность казен- 
ныхъ соляныхъ источниковъ . . . . . 67 404 972
12 0 причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ капи- 
тала имеяи Тайнаго Совѣтника Семенова . 67 405 972
12 Объ освобожденіи лошадей, принадлежащихъ пре- 
бывающему въ С.-Петербургѣ динломатическому и кон- 
сульскому корпусу, отъ городекаго сбора . 67 406 973
12 Объ учрежденіи въ гор. Изюмѣ, Харьковской гу- 
берніи, реальнаго училища . . . . . 67 407 974
15 Объ Уставѣ акціонернаго Общества мѣдно-прокат- 
наго и трубнаго завода бывшаго Е. Розенкранца 63 356 841
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15 0 допущеніи къ дѣятельности въ Россіи франдуз- 
скаго акціонернаго Общества Криво-Рогскихъ желѣз- 
ныхъ рудъ. . . . . . . . 65 378 901
15 Объ Уставѣ Товарищества Лихоборскаго механи- 
ческаго кирпичнаго завода Толстякова въ Москвѣ 68 418 986
16 0 выиускѣ 5-го разряда обязательствъ Государ- 
ственнаго Казначейства . . . . . 57 310 751
16 0 штатѣ Канцеляріи ІІравленія Московскихъ Нико- 
лаевскаго сиротскагоинститута, Александринскаго сирот- 
скаго малолѣтняго училища и ЬІиколаевскаго женскаго 
училища . . . . . . . . 68 419 1000
19 0 возвышеніи иошлины на привозимый изъ за гра- 
ницы цементъ . . . . . * . 55 304 732
19 По проекту главныхъ основаній предполагаемаго 
порядка укрѣпленія правъ на недвижимое имущество 59 316 759
19 0 возвышеніи размѣра акциза съ вина и спирта . 62 343 809
19 0 порядкѣ разрѣшенія Правительствующимъ Сена- 
томъ дѣлъ о преступленіяхъ должности по администра- 
тивнымъ вѣдомствамъ . . . . . . ' 62 344 810
19 0 повышеніи размѣра процентовъ по вкладамъ 
городскихъ сберегательныхъ кассъ . . . . 66 384 921
19 0 предоставленіи земскимъ собраніямъ права сло- 
женія пени по земскимъ сборамъ . . . . 66 385 922
19 0 размѣрѣ на 1882 г. налога съ недвижимыхъ 
имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ 66 386 923
19 0 дозволеніи земельнымъ банкамъ выдавать кратко- 
срочныя ссуды подъ заложенныя уже въ оныхъ имѣнія 67 408 974
22 0 предоставленіи крестьянскимъ обществамъ, въ 
видѣ временной мѣры, нѣкоторыхъ льготъ по арендо- 
ванію казенныхъ земель . . . . . 59 317 771
22 0 разрѣшеніи французскому акціонерному Обще- 
сгву пріобрѣсти механическій заводъ Берда и произво- 
дить операціи въ Россіи . . . . . 63 357 855
22 Объ увеличеніи основнаго капитала Товарищества 
нефтянаго производства братьевъ Нобель . 67 411 977
26 0  порядкѣ исполненія приговоровъ о смертной казни 66 387 925
26 0  поряцкѣ открытія и содержанія ссудныхъ кассъ 
въ губерніяхъ Царства Польскаго . . . . 66 388 926
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26 0  порядкѣ назначенія прибавочнаго жалопанья ли- 
дамъ, получающимъ содержаніе въ общей суммѣ 66 389 926
26 Объ усиленіи штата мировыхъ судебныхъ установ- 
леній въ гор. Варшавѣ . . . . . 67 409 975
26 0  мѣрахъ къ предунрежденію распространенія фи- 
локсеры и уничтоженію оной . . . . . 67 410 976
29 Объ упраздненіи Комитета по дѣламъ Царства 
Польства . . . . . . . 62 342 809
29 0  составѣ особыхъ присутствій Судебной Палаты 
и Окружныхъ Судовъ Варшавскаго округа 66 390 927
29 0  правахъ по службѣ Секретарей при Мировыхъ 
Судьяхъ, завѣдывающихъ Ипотечными Отдѣленіями въ 
Варшавскомъ судебномъ округѣ . . . . 66 391 928
Іюяя
1 0  возстановленіи Главнаго УправленіяГосударствен- 
наго Коннозаводства на прежнемъ основаніи 61 327 793
Объ учрежденіи нѣкоторыхъ учебныхъ и благотво- 
рителъныхъ заведеній въ память 50-ти лѣтія службы 
Е г о  И м п е ра т о рс к а го  В ы с о ч ес тв а  И р и н ц а П е т р а  
Г е о р г і е в и ч а  О л ь д е н б у р г с к а г о 5 23 29
0  залоговыхъ цѣнахъ процентныхъ бумагъ на пер- 
вое полугодіе 1881 г. 5 24 30
0  перечисленіи одной должности Товарища ІІро- 
курора изъ Пензенскаго въ округъ Саратовскаго Окруж- 
ружнаго Суда . . . . . . 5 25 34
0  срокахъ для производства публичной продажи 
недвижимыхъ имѣній на 1881, 1882 и 1883 годы въ 
Закавказскихъ и Ставропольской губерніяхъ, а также 
Карсской, Ватумской и Дагестанекой областяхъ. 9 47 48
0  срокахъ для производства продажа недвижимыхъ 
имуществъ въ 1881, 1882 и 1883 годахъ въ прочихъ 
губерніяхъ . . . . . . . . 9 49 56
Объ упраздненіи должности Оберъ-Аудитора при 
Войсковомъ Ш табѣ войска Донскаго 9 50 62
0  дополненіи п.п. а ь и г § 45-го Положепія 
объ учебной части на К авказѣ и за Кавказомъ 13 87 126
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0  посвященіи Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е - 
ству И р и н ц у  П е тр у  Г е о р г і е в и ч у  О л ь д е н б у р г с к о м у  
вновь устроенныхъ при Александровской больницѣ ба- 
раковъ и о присвоеиіи Имени Е г о  В ы с о ч е ст ва  учреж- 
деннымъ въ городскихъ богадѣльняхъ отдѣленіямъ для 
неизлечимыхъ, а также отдѣленіямъ вь больницахъ По- 
печительнаго Совѣта заведеній общеетвеннаго призрѣнія 
въ С.-Петербургѣ . . . . . . 14 94 130
0  назначеніи яа  заводъ Уральской горнозаводской 
желѣзной дороги двухъ полицейскихъ урядниковъ и 
трехъ нижнихъ нолицейскихъ служителей 15 97 132
Объ измѣненіи границъ Екатеринодарскаго и Кав- 
казскаго уѣздовъ, Кубанской области 16 106 164
Объ учрежденіи безплатныхъ вакансій въ заведе- 
ніяхъ и больницахъ вѣдомства Опекунскаго Совѣта 
учрежденій ИМп е р а т р и ц ы  М а р і и 17 107 165
Объ учрежденіи въ гор. Екатеринодарѣ, Кубанской 
области, должности третьяго нотаріуса 18 122 176
Объ открытіи въ гор. Чистонолѣ Отдѣленія Госу- 
дарственнаго Банка . . . . . . 22 141 194
Объ учрежденіи при Тарновскомъ сахарномъ за- 
водѣ и свеклосахарномъ заводѣ при с. Маломъ-Исторонѣ 
(Романовка) и хуторѣ Олыпанкѣ, должностей двухъ по- 
лицейскихъ урядниковъ . . . . . 22 142 194
0  назначеніи на Харьковскій сахаро-рафинадный 
заводъ и на шерстомойное наровое заведеніе въ с. Гри- 
горовкѣ, Харьковскаго уѣзда, двухъ полицейскихъ уряд- 
никовъ . . . . . . . . 22 143 195
0  закрытіи 2-го Отдѣленія 5-го Департамента и 
2-го Отдѣленія В-го Департамента Правительствующаго 
Сената и объ упраздненіи нѣкоторыхъ должностей 
сихъ Отдѣленій Департаментовъ Правительствующаго 
Сената . . . . . . . . 22 144 195
0  назначеніи на бумагопрядильную фабрику потом- 
ственнаго почетнаго гражданина Михаила Хлудова 
двухъ пѣшихъ полицейскихъ урядниковъ , 23 146 212
0  стоимости достройки Маріупольской лиіііи Донец- 
кой желѣзной дороги . . . . . . 29 170 284
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0 ношеніи чинами войскъ, участвовавшими въ 
штурмѣ и взятіи крѣпости Карса въ 1877 г., медали, 
установленной въ память Турецкой войны 1877— 
1878 годовъ, серебряной, вмѣсго свѣтлобронзовой 30 175 287
Объ учрежденіи нотаріальной конторы въ слободѣ 
Кукаркѣ, Яранскаго уѣзда . . . . . 33 187 364
0 нереводѣ гор. Кіева по размѣру квартирныхъ 
окладовъ по воинской повинности изъ 2-го въ 1-й раз- 
рядъ мѣстностей . . . . . . 35 199 390
0 назначеніи на свеклосахарный рафинадный заводъ 
въ селѣ Житинѣ, Ровенскаго уѣзда, полицейскаго урядника 36 204 406
Объ открытіи въ гор. Петропавловскѣ (Акмолин- 
ской области) отдѣленія Государственнаго Банка 38 208 424
0  продолженіи ношенія Статсъ-Секретарями ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, удостоенными сего 
званія въ минувшее царствованіе, Статсъ-Секретар - 
скаго знака съ вензелевымъ изображеніемъ Имени въ 
Бозѣ почившаго Госудагя Императора Алексан- 
ДРА II . . . . . . . 42 241 488
Объ измѣненіи границъ Новобоязетскаго и Эриван- 
скаго уѣздовъ, Эриванской губерніи, и Екатеринодар- 
скаго и Кавказскаго уѣздовъ, Кубанской области 42 242 488
0  неречисленіи по размѣру квартирныхъ окладовъ 
въ высшіе разряды городовъ:
Пензы . . . . . . . 42 243 489
Шавли, Ковенской губ. . . . . 42 244 489
> Ковно . . . . . . . 42 245 490
Объ учрежденіи нотаріальной конторы въ мѣстечкѣ 
Бобровицѣ, Козелецкаго уѣзда . . . . 42 246 490
0  сформированіи финскихъ сгрѣлковыхъ баталіо- 
новъ и размѣщеніи ихъ въ Губернскихъ городахъ Ве- 
ликаго Княжества Финляндскаго . . . . 45 265 550
0 назначеніи полицейскихъ урядниковъ:
на сахарный заводъ, находящійся въ Сквир- 
скомъ уѣздѣ, въ с. Топорахъ 45 266 550
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на Карііинскій ііесочно - сахарный заводъ, 
Сквирскаго уѣзда . . . . . 45 267 551
на Супруновскій сахарный заводъ и приле- 
гающія къ нему Супруновскую и Тучнянскую 
зкономіи . . . . . . 45 268 551
0 нрекращеніи съ 1-го Іюня сего года дальнѣй- 
шаго поступленія въ 2-е Отдѣленіе 3-го Департамёнта 
ІІравительствующаго Сената дѣлъ по Минской, Кіев- 
ской, Черниговской, Полтавской и Московской губер- 
ніямъ и по Сибирскимъ губерніямъ и областямъ. 51 295 710
Объ изданіи ЕІѴ тома Полнаго Собранія Законовъ. 61 341 808
Объ уплатѣ пошлинъ въ Севастопольской и Гра- 
евской таможняхъ вышедшими въ тиражѣ Государствен- 
ными продентными бумагами и срочными отъ нихъ 
купонами . . . . .  . . . 62 353 814
0 размѣрѣ налога съ недвижимыхъ имуществъ въ 
городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ и дополнительныхъ 
къ оному сборовъ на 1881 годъ по 10 губерніямъ 62 354 814
0 дополненіи § 11-го инструкдіи о порядкѣ выдачи 
свидѣтельствъ и билетовъ на право торговли и промы- 
словъ . . . . . . . . 64 371 887
0 переводѣ но размѣру квартирныхъ окладовъ въ 
высшіе разряды мѣстностей:
гор. Шуи, Владимірской губ. 64 372 887
гор. Екатеринослава. . . . . 64 373 888
гор. Гомеля, Могилевской губ. . 64 374 888
0 залоговой дѣнѣ акцій Общества иароходства по 
Днѣпру по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. 65 382 920
0 примѣненіи временныхъ правилъ объ употреб- 
леніи взрывчатыхъ матеріаловъ для соляныхъ источ- 
никовъ . . . . . . . . 65 383 920
0 срокѣ уплаты 4% на вклады городскихъ сбере- 
гательныхъ кассъ . . . . . . 66 395 951
0  назначеніи въ деревню Караболку, Екатерин- 
бургскаго уѣзда, пѣшаго стражника 66 396 952
0 назначеніи въ имѣніе Горки, Кобринскаго уѣзда, 
пѣшаго яолицейскаго урядника . . . . 66 397 952
